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parte están editados, unos 800, de manera muy dispersa, mientras que de momento, en los
distritos en que se ha efectuado la búsqueda en archivos públicos y particulares y en bibliotecas
se ha llegado ya a 1.105 documentos; se incluye el ejemplo de la documentación recogida para
la villa de Millau, en la que figuran un privilegio concedido por el rey Alfonso el Casto, como
señor de Millau, de 1187, y otro de Pedro el Católico del 1200; los demás documentos son
concesiones de franquicias o concesiones como el peso público, facultad para nombrar
pregoneros; compromiso de no separación de la corona, franquicia de impuestos comerciales,
concesión de feria, mercado, facultad para prohibir la venta de vino forastero etc. El resto de
los trabajos publicados se refiere más bien a la época moderna, aunque conviene mencionar la
aportación de Christine Desplat "La coutume et la régulation de la violence pastorale: le
'carnau' pyrénéen", que aporta algunas noticias de época medieval. El carnau o carnal era el
derecho de confiscar el ganado forastero encontrado en pastos no autorizados; es un uso
mencionado en los pactos de "lies et faceries" y parece que el carnau se distinguía de la prenda
o "penyora" porque el ganado del "carnau" se sacrificaba, mientras que si era objeto de prenda
podía ser recuperado pagando una multa. No debe confundirse el "carnau" con el derecho
señorial de "carnalage", que era la parte que correspondía al señor de la carne de todo animal
sacrificado en la carnicería señorial. La autora ha examinado los fueros o fors pirenaicos,
especialmente los de Bearn y Navarra, y diversas costumbres, como la de Soule. No comentaré
los demás trabajos centrados en la época moderna porque sobrepasan el marco cronólogico de
esta revista.
MARÍA TERESA FERRER MALLOL
Institución Milá y Fontanals, CSIC. Barcelona
Nathalie NABERT, Les larmes, la nourriture, le silence, Paris, Beauchesne éditeur,
2001. 154 pp. ISBN 2-7010-1421-2.
En els darrers anys, importants aportacions bibliogràfiques han millorat el
coneixement de l’evolució de l’espiritualitat i la seva incidència en el context reformador dels
segles centrals de l’edat mitjana, incloent una específica sensibilitat pels moviments eremítics3.
Aquestes renovacions, però, han afectat ben poc el coneixement de l’ordre cartoixana. La visió
de conjunt del fundador, Sant Bru, seguim consultant-la en la biografia del jesuita André Ravier
(1905-1999), traduïda i reeditada des de fa dècades4. L’única novetat a destacar ben notòriament
és el recull de textes aplegats i presentats per Philippe Baud, el 1999 —Des étincelles sur la
neige— que ens ofereix una llum cabdal sobre l’espiritualitat dels primers cartoixos, des de Sant
Bru a Guigues II, mort el 11885. En aquest context historiogràfic, Nathalie Nabert publica un
estudi sobre l’espiritualitat cartoixana, breu però altament suggerent, que denota un bon
coneixement dels textos medievals, treballats amb una empatia vers el tema.
En el pròleg l’autora emmarca la figura i l’opció espiritual de Sant Bru, de la que
deriva un model de comunitat religiosa que aplega els ideals eremítics i que genera una
espiritualitat mantinguda en una continuïtat secular, força concordant amb la repetida divisa de
Cartusia numquam reformata quia numquam deformata. L’autora, bona coneixedora dels textos
espirituals, es fa ressò d’aquesta continuïtat sense entrar en matisacions en l’elaboració de
l’espiritualitat cartoixana ja aportades per altres autors, com Piroska Nagy, que valora una
evolució des de la joia contemplativa de sant Bru a l’actitud més penitencial —plorosa— de
Guigues I en el primer terç del segle XII6. Sense considerar, doncs, com s’ha construït en els
seus moments inicials la identitat espiritual cartoixana, aspecte per altra banda ben apuntat en
les introduccions als textos presentats en l’esmentada obra de Baud, aquí Nabert efectua un
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acurat estudi que mostra com la cartoixa elabora una línia espiritual pròpia a partir d’elements
comuns a l’eremitisme i el monacat cristià. Ben encertadament, l’autora articula l’aportació en
tres capítols coincidents amb tres mots claus en la vida religiosa medieval que adopten una
especial significació a la cartoixa: llàgrimes, aliment i silenci.
La cartoixa sorgeix, precisament, en el moment àlgid del do de llàgrimes, viscut amb
intensitat per moviments eremítics com el de sant Romuald, tal com actualment coneixem bé
gràcies a l’excelAlent recerca de Piroska Nagy7. Nabert valora com la cartoixa incorpora aquesta
orientació des de la sensibilitat eremítica i l’integra en el seu propi edifici espiritual, on configur
una clara gradualitat: acompanya la purificació (incloent-hi la contricció, la compunció i la
conversió), assisteix la pregària com a combat contra les temptacions (comptant amb la
compassió i, de manera significativa, la lluita contra l’accídia, reflectint el temor a aquest
sentiment8) i culmina amb el sentiment místic.
En parlar d’aliment per a referir-se al creixement espiritual, la cartoixa assumeix
l’analogia plenament estesa en la vida cenobítica, on sant Agustí ja havia establert una simbòlica
relació entre sapiens i sapidus. La relació amb els sabors permet emmarcar l’espiritualitat en
el jardin odoriférant i resseguir l’evolució vers la visió de Déu força “antropomorfitzada”
pròpia de la baixa edat mitjana. Nabert encerta, així, a perfilar l’evolució d’una espiritualitat
que en els darrers segles medievals viu la Passió en un sentit sofrent i realista. Aquí recull
l’aportació de l’ascètica cartoixana a la devoció del Cor de Crist, sobretot des del segle XIV,
amb tota la seva intensitat de sentiments, bé que no estableix les relacions de proximitat o de
filiació amb les expressions coetànies o anteriors aportades sobretot pels autors místics9. La
mateixa referència a l’alimentpermet establir una equivalència amb l’Eucaristia, dotada d’una
interpretació i presència en la vida cristiana clarament envigorida pel realisme aristotèlicotomis-
ta dominant a la sortida de l’edat mitjana, tal com recull l’autora en els textos referents a què
l’hòstia consagrada pot tenir el gust de la sang i la carn. Hauria estat interessant relacionar
aquestes expressions amb la vivència coetània de l’Eucaristia en uns termes extremadament
realistes, fins a materialitzar la sang de Crist10 en uns miracles que es repetiran acompanyant
la vivor de la creença11. En aquesta cruïlla de l’aliment espiritual i material en la mística
baixmedieval, també sembla que hauria estat interessant exposar les relacions amb l’anorexia
religiosa12, de tanta importància en determinades formulacions espirituals coetànies13.
El tercer element, el silenci, aplega les dues linies que convergeixen en l’espiritualitat
cartoixana, la cenobítica i l’eremítica, i adopta un posició central, indicadora fins i tot del grau
de perfecció assolit. De manera ben endreçada, l’autora articula l’estudi en dos àmbits,
l’arquitectura del silenci, atenta a l’espai (desert, claustre, celAla), els objectes (amb l’enllaç amb
la pobresa) i el temps del silenci (afectant la litúrgia); i el treball del silenci. Aquest implica,
de forma clara des del segle XII, la tria personal d’una específica voluntat espiritual, dada que
cal integrar en els debats antropològics entorn de l’afermament de la individualització en un
context de solidaritats i reclams colAlectius com és el de l’edat mitjana central14, concordant en
part amb recerques que, des d’altres àmbits i en cronologies no gaire distants, també copsen
la consolidació del subjecte mitjançant la consciència religiosa personal15. L’autora es fa ressò
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de què la mateixa valoració del silenci imposa no sols un comportament vital sinó també una
orientació laboral que farà destacar els cartoixos de la sortida de l’edat mitjana com a copistes
de llibres sagrats i bons tractadors dels pergamins.
El llibre conclou amb un breu i poc contextualitzat, des d’un punt de vista històric,
epíleg  sobre l’espiritualitat  mariana entre els cartoixos, relacionada amb la virginitat interior.
És de suposar que el desig de compaginar investigació  i divulgació ha imposat que es
tradueixin els textos originals, perdent així la seva vivor, prou necessària per la recerca. En
qualsevol cas, estem davant d’una obra ben elaborada que ilAlumina i alhora deixa vies obertes
per a prosseguir la recerca històrica entorn a l’espiritualitat cartoixana baixmedieval.
FLOCEL SABATÉ
Universitat de Lleida
Rafael NARBONA VIACAÍNO, Memorias de la ciudad. Ceremonias, creencias y
costumbres en la historia de Valencia, Valencia, Ayuntamiento, Acción Cultural, Delegación
de Cultura, 2003, 288 pp. ISBN 84-8484-074-3.
Reúne este libro editado por el Ayuntamiento de Valencia once trabajos del profesor
Narbona Vizcaíno publicados previamente en revistas científicas, actas de congresos y otras
obras misceláneas. Concebidos en su origen de forma independiente, todos ellos abordan, sin
embargo, una temática común, el estudio del papel desempeñado por las celebraciones festivas
de carácter religioso y con un fuerte componente cívico en la sociedad urbana valenciana
durante los períodos medieval y moderno. Esta circunstancia confiere homogeneidad a un
conjunto en principio muy heterogéneo de textos, pero al mismo tiempo da lugar a la
proliferación de reiteraciones, tan habitual por lo demás en estos libros de carácter compilato-
rio. 
El período cronológico tomado en consideración en estos trabajos es muy amplio,
pues el autor, a pesar de su condición de medievalista, presta una notable atención en varios
de ellos al período moderno, e incluso al contemporáneo, hasta el punto de dedicar bastantes
páginas a la reflexión sobre la realidad política y social valenciana en el período democrático
post-franquista.
El estudio del papel de las celebraciones festivas en las sociedades europeas
preindustriales viene despertando en los últimos años un interés creciente entre los historiado-
res, en parte como consecuencia del establecimiento de un diálogo cada vez más intenso con
la antropología, sus métodos y sus resultados en el estudio de las sociedades primitivas. Los
trabajos del profesor Narbona se inscriben por tanto en una bien acreditada línea de
investigación, que ya ha dado importantes resultados, pero cabe destacar al mismo tiempo que
la elección de la ciudad de Valencia como objeto de estudio le permite realizar una contribución
incuestionablemente novedosa a dicha línea investigadora, que enriquece de forma considerable
nuestra percepción del fenómeno de las implicaciones ideológicas, políticas y sociales de las
celebraciones festivas en los marcos urbanos de las sociedades europeas preindustriales. 
Valencia fue, en efecto, a partir de su conquista por las tropas cristianas en 1238, uno
de los principales y más dinámicos núcleos urbanos de los reinos ibéricos, que presentó además
la peculiaridad de haber logrado consolidarse sin dificultad como cabeza de un reino de
modestas dimensiones territoriales, donde todas las demás ciudades quedaron relegadas a una
clara posición de segundo rango. Las celebraciones festivas que tuvieron por escenario esta
ciudad en los siglos bajomedievales y modernos alcanzaron por ello sin duda una más acentuada
significación política, al proporcionar cauce de expresión al sentimiento de identidad no sólo
de una simple comunidad urbana sino también de todo un reino, que se había constituido en
unas circunstancias históricas muy peculiares, por efecto de la conquista de un territorio
habitado por musulmanes.
Los trabajos aquí reunidos del profesor Narbona ponen muy bien de manifiesto este
hecho, en especial aquéllos en que aborda el análisis de las celebraciones que tuvieron por
escenario la ciudad del Turia con ocasión de las entradas reales y de las conmemoraciones de
la efemérides de la conquista por Jaime I, el nueve de Octubre. Demuestra, en efecto, que se
